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其外 汇 交易额 占全球外














国洗钱的发生额达 2 5 亿英镑




















在 19 8 9 年通过 防止恐怖行 为 ( 临时规则 ) 法令
, 19 9 0
年通过刑事司法 ( 国际合作 ) 法令










。 20 0 0 年正 式制定 了《2 0 0 0 年 恐怖主义 法》
, 20 0 2




。 20 0 2年 12 月 18
日
,




钱提供便利而被罚款 7 5 万 英镑
。
这是英国监管 当局
出台有关法规后实施 的第一 起罚 款





由有关的政府机关 (主 要是财政部 ) 制
定的控制洗钱 的行政法 规
,
如《19 9 3 年洗钱条例》
,
规
定 了金融机构及其职 员在反 洗钱 中的法定义 务
,
要求





























会 计师和 宝石 等贵重金属交易经纪 商等
。
《20 0 3 年洗钱 条例》则对以上两 个条例进行进一 步的
细化和强化
,






























。 19 9 0 年 12 月
,
英
国 16 个负有金融监 管职责机构 的行 业协会发起成立











该协会 同时还发布 了《英国金 融服务业反洗
钱指导手册》该 手册分别于 19 9 3 年 10 月
、 19 9 5 年 5
月
、 19 9 7 年 6 月

















































































其 中专 门 内设经 济犯 罪部承 担金 融情报部门
的相关职 能
,







分析 可疑交易报告 ; 维护金融
情报数据库 ; 与金 融机构进行联 系 ; 内部培训 ; 帮助其
他 国家建立反 洗钱体 系 ; 协助他 国金融情报部门的调













如 2 0 01 年













1 9 8 7 年银行和其他金 融机构提供







2 0 0 1 年和 2。。2 年的可疑性交易报告分别为 1 8 4 0 8
件
、
3 12 5 1 件和 5 6 1 2 5 件
。
国家刑事情报局经 济犯罪











1 1 ” 事件之 后
,
国家刑事情报局
又设立 了一 个新处一 一 打
一









英国警方 为有效打击 有组 织 犯罪在金
融领域的洗钱活 动
,















































































如果其所在银行有违反 有关 法律规定 的 竹
为
,





































































金 融机构之 外的许多机构也设有专门 的反
洗钱 官员
。
如律师事务所 自 1 9 9 5 年起也设 有 一 个反
洗钱官员
。
律师事务所对客 户 的身份也有 识 别的义
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必 须加 强对法律实施的监 督和检查
。
1 9 9 6 年 H 月 国 际反洗钱专家
、






















。 » 现在这一 预 言
开始 变成现实
。
总案值高达 53 0 亿元
、
偷逃 国家税款








该集 团据廉署估计至少运作 5 年
,
洗钱金额高达
5 0 0 亿港元
。



























以及近年来从汕 头走私 案 中牵扯 出的资金流量达
千亿元的洗黑钱
,
足 见地下钱庄在 洗钱 中所具有的举
足轻重的作用
。
( 二 ) 职 务犯罪洗钱也 不 可 小视
。
一









































































搬运和藏 匿大额现钞成 了洗钱 的重要渠道之
一
。





























甚至 带来毁 灭性的风 险
。




企 业 间绝 大部分采用票据和转账结算
。
尤其是 中国人






































而我 国的非法 资金 经 过清洗之
后
,








































外逃会 削弱国 内经 济金融政 策的效果
,
如采取扩 张性







根据 哈罗德一 多马模型中 G 一S /
K 的公式
,
当产 出率 K 一 定时
,
资本积累率 S 就成为



































































































初步构建我 国银行业 的反洗钱 法
规体系
。





同时由于 国际经 济金融的 一体化
,







借鉴英国比较 完善 的法律 法规体 系提升反 洗钱
的法律层 次
,
建立专 门的反 洗钱法 有助于 反洗钱的贯
彻实施
。









家外汇 管理局等 2 3 个单位参加 的反洗钱工 作部际联
席会议制度
,








































特别工作组和 区域反洗钱 组 织 为中心
,
并通过主 要 国
际机构和 一 系列多边和 双 边论 坛 等渠 道正 在全 面 铺
开
。
如 国 际货 币基金组 织和世 界银行 正努力将金 融行





进 而试 图将 反 洗钱






我国 目前 尚未加 入 任何反 洗钱
国 际性和 区域性组 织
,
















其制定的 4 0 条建议 已成为反洗钱方面 的
国际标准
,
其成员 至今 已扩 大到 3 0 多个 国 家和地 区
,
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